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La m ú s i c a a 
l ' e n s e n y a m e n t 
o b l i g a t o r i 
L'opinió dels especialistes: 
Grup Cadenza 
Especialistes d'Educació Musical dels 
col·legis públics de Menorca 
Fa vuit anys, concretament en el curs 91-92, començàvem un nou i llarg camí: regularitzar l'en-
senyament musical a les escoles. Amb la posada en pràctica de la Reforma Educativa (LOGSE) i la con-
seqüent creació de places per mestres especialistes en Educació Musical, s'assegurava l'ensenyament 
de la música a les escoles públiques; açò suposava considerar la música com una assignatura més dins 
del currículum de l'ensenyament reglat. 
Era el moment de demanar-se: 
Per què Música a l'escola? V i v i m r o d e j a t s , e n v a ï t s d e m ú s i c a . L a m ú s i c a 
f o r m a p a r t d e la v i d a t o t a v e g a d a q u e q u a l s e v o l m o v i -
m e n t p o s s i b i l i t a l a p r o d u c c i ó d e s o n s . S o n s q u e d e s d e l s 
i n i c i s d e la v i d a h u m a n a s ' h a n e s c o l t a t i p r o c u r a t q u e 
m o l t s d ' e l l s e s c o n v e r t i s s i n e n s o n s a g r a d a b l e s , o s i g u i , 
e n m ú s i c a . D e s q u e n a i x e m , e s t e m e n v o l t a t s d e s o n s q u e 
i n f l u e i x e n e n e l b e n e s t a r o m a l e s t a r d e l ' i n d i v i d u i , p e r 
t a n t , é s i m p r e s c i n d i b l e q u e d e s d e l s i n i c i s d e t o t a e s c o -
l a r i t z a c i ó e s c o n t e m p l i l ' e d u c a c i ó m u s i c a l c o m a m i t j à 
d e c o m u n i c a c i ó , s o c i a l i t z a c i ó , g a u d i , e x p r e s s i ó , s e n s i b i -
l i t z a c i ó i c r e i x e m e n t . 
M o l t e s d e l e s p r o f e s s i o n s a c t u a l s i f u t u r e s d e m a -
n e n t e n i r a d q u i r i t s a q u e l l s c o n e i x e m e n t s i s e n s i b i l i t a t s 
q u e s o l s l a m ú s i c a p o t t r e b a l l a r : d e s d e l t è c n i c e n a u d i o -
v i s u a l s , l ' a n i m a d o r d ' a c t i v i t a t s t u r í s t i q u e s , e l d i s c j o k e y , 
. . . t o t s e s t a n i n t e r e s s a t s e n e n c e r t a r a q u e l l a m ú s i c a q u e 
h a u r à d ' a c o m p a n y a r l e s s e v e s i m a t g e s , q u e a t r a u r à e l s 
s e u s c l i e n t s o a n i m a r à la f e s t a . 
El m a j o r o m e n o r c o n e i x e m e n t d e t o t e l q u e 
e n v o l t a la m ú s i c a d u r à a g a u d i r - n e , a i x í c o m a l g ú 
g a u d e i x d e m i r a r u n e s p o r t o c o n t e m p l a r u n q u a d r e 
q u a n e s c o n e i x e n l e s n o r m e s o la t è c n i c a a m b q u è 
r e s p e c t i v a m e n t s ' h a n f e t . 
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Si realment és necessària una 
educació musical des de l 'escola, 
com ha de ser aquesta, quina serà 
la seva funció? 
L a f u n c i ó e d u c a t i v a d e ia m ú s i c a é s m o l t c o m -
p l e x a d o n a t q u e e d u c a la v e u , l ' o ï d a , e l r i t m e , l ' e x p r e s -
s i ó , l a r e p r e s e n t a c i ó , la i m a g i n a c i ó i e l g u s t e s t è t i c . 
Es t r e b a l l a l l e n g u a t g e e n l es c a n ç o n s . S ' a p r è n a 
e s t i m a r l es t r a d i c i o n s i m ú s i q u e s d ' a l t r e s e n t o r n s a m b 
l e s a u d i c i o n s ; p o t m i l l o r a r la c a p a c i t a t d ' a t e n c i ó i m e -
m ò r i a e n r e p r o d u i r c a n ç o n s , r i t m e s . . . ; m i l l o r a l ' e l a s t i c i -
t a t d e l p r o p i c o s a m b la d a n s a i e l m o v i m e n t d e l es m a n s 
a m b l ' ú s d ' i n s t r u m e n t s m u s i c a l s , p o t e n c i a e l t r e b a l l e n 
g r u p , la d i s c i p l i n a , la r e s p o n s a b i l i t a t , l ' e s p e r i t c r í t i c i e l 
g u s t e s t è t i c ; e s t i m u l a la c a p a c i t a t d e p e n s a r , m e -
m o r i t z a r i c r e a r . 
L ò g i c a m e n t , a m e s u r a q u e e s v a n i n c r e m e n t a n t 
e l s c o n e i x e m e n t s m u s i c a l s s ' h a d e r e c ó r r e r a l ' i n i c i d e l 
q u e a n o m e n a m " l l e n g u a t g e m u s i c a l " i / o s o l f e i g q u e e n s 
s e r v i r à p e r t r e b a l l a r a m b e l s i n s t r u m e n t s e s c o l a r s , 
a p r e n d r e n o v e s c a n ç o n s , s e g u i r s e n z i l l e s p a r t i t u r e s . . . . 
C a l q u e t o t s t i n g u e m m o l t c l a r , t a n t p a r e s c o m 
p r o f e s s o r s , q u e d e s d e l ' e s c o l a , i s o b r e t o t s i t e n i m e n 
c o m p t e e l p o c t e m p s q u e d i s p o s a m a c t u a l m e n t , n o 
c r e a m m ú s i c s ( p e r a ç ò j a h i h a l e s e s c o l e s d e m ú s i c a i 
e l s c o n s e r v a t o r i s ) . Ja d e s d e l ' e s c o l a e s d o n e n u n s 
c o n e i x e m e n t s g e n e r a l s i b à s i c s d e m ú s i c a q u e , a m é s , 
a j u d e n l ' a l u m n e a d e s e n v o l u p a r a q u e l l e s c a p a c i t a t s i e s -
t r a t è g i e s q u e s o l s l ' e n s e n y a m e n t d e la m ú s i c a p e r m e t . 
Avui, quan han passat ja set cursos 
des d'aquell fet, quin és el vostre 
balanç? 
C o n v e n ç u d e s d e la i m p o r t à n c i a q u e s u p o s a a q u e s t 
f e t , l e s e s p e c i a l i s t e s e n E d u c a c i ó M u s i c a l d e M e n o r c a e n 
a q u e l l m o m e n t e n s h i e n g r e s c à r e m t o t i s a b e n t q u e e n 
e l s s e u s c o m e n ç a m e n t s e s t r a c t a v a d ' u n a e m p r e s a b e n 
d i f í c i l . P o q u e s n o r m e s s e ' n s v a n d o n a r . És p o t d i r q u e 
v à r e m c o m e n ç a r p l e n a m e n t " a l e s c e g u e s " , f i a d e s d e l e s 
p o q u e s o r i e n t a c i o n s q u e r e b í e m i a m b g r a n i l · l u s i ó p e r 
p a r t n o s t r a , o r g a n i t z à r e m , c a d a s c u n a a la s e v a e s c o l a , 
t o t a a q u e l l a i n f r a e s t r u c t u r a q u e , s e g o n s a n à v e m 
a v a n ç a n t c o m e n ç à v e m a n e c e s s i t a r : o n f e r l e s c l a s s e s , 
q u i n s c u r s o s p r i o r i t z a r , c o m o r g a n i t z a r e l s h o r a r i s , c o m 
d i s p o s a r d ' u n p r e s s u p o s t p e r a l e s d e s p e s e s q u e a n a v e n 
s o r t i n t , e t c . 
E l s m e s t r e s d e m ú s i c a e n s t r o b à r e m a m b u n s 
p r o b l e m e s c o n c r e t s q u e d i f i c u l t e n la n o s t r a t a s c a : 
- M o l t s n i v e l l s d i f e r e n t s ( d e s d ' a l u m n e s d e 3 a n y s 
f i n s a l s 1 2 ) , m o l t s g r u p s ( 1 8 / 1 9 , i c a d a g r u p é s u n 
m ó n . . . ) , c o n s e q ü e n t m e n t , g r a n q u a n t i t a t d ' a l u m n e s 
( e n t r e 3 0 0 i 5 0 0 a l u m n e s p e r s e t m a n a ) , p o q u e s h o r e s 
d e c l a s s e a m b c a d a g r u p ( d e s d e 4 5 m i n u t s f i n s a 1 h o r a 
i 3 0 m i n u t s ) ; t o t a ç ò f a q u e c o n è i x e r i a v a l u a r e l s 
a l u m n e s s i g u i f o r ç a c o m p l i c a t . 
- P o c a p o c , m o l t e s e s c o l e s j a d i s p o s e n d ' u n a 
a u l a e x c l u s i v a m e n t p e r m ú s i c a t o t i q u e n o r m a l m e n t 
a q u e s t a n o r e u n e i x l es c o n d i c i o n s i d ò n i e s p e l q u e f a a 
e s p a i i s o n o r i t a t . 
El f e t d e n o d i s p o s a r d ' u n a d o t a c i ó e c o n ò m i c a 
e s p e c í f i c a p e r m ú s i c a f a q u e l e s e s c o l e s , e n c a r a q u e d i s -
p o s i n d e m a t e r i a l ( i n s t r u m e n t s m u s i c a l s , m ú s i c a e n r e -
g i s t r a d a , a p a r e l l s r e p r o d u c t o r s d e s o , e t c ) , n o e l p u g u i n 
r e n o v a r o a c t u a l i t z a r a d e q u a d a m e n t . 
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- L ' e d u c a c i ó m u s i c a l h a d ' e s t a r i n t e g r a d a t a n t e n 
e l c u r r í c u l u m c o m e n e l f u n c i o n a m e n t d e l es e s c o l e s ; t o t 
i a ç ò , s o m c o n s c i e n t s q u e n o s e m p r e e s c o n s i d e r a d e la 
m a t e i x a i m p o r t à n c i a q u e l e s a l t r e s à r e e s . 
D e s p r é s d ' a q u e s t s a n y s , p o d e m c o n s t a t a r q u e 
l ' e x p e r i è n c i a h a e s t a t i é s f o r ç a p o s i t i v a : l ' a c c e p t a c i ó i 
v a l o r a c i ó d e l ' e n s e n y a m e n t m u s i c a l p e r p a r t d e m e s t r e s , 
p a r e s i a l u m n e s é s g e n e r a l . I n i c i a l m e n t e s c o n t e m p l à 
l ' e s p e c i a l i s t a d e m ú s i c a n o m é s p e r a P r i m à r i a i a c t u a l -
m e n t , d e m o s t r a d a la i m p o r t à n c i a i n e c e s s i t a t d e l ' e d u -
c a c i ó m u s i c a l e n l e s p r i m e r e s e d a t s , s ' h a a m p l i a t a l ' e -
t a p a d ' e d u c a c i ó i n f a n t i l . 
E n e l c a s d e l s e s p e c i a l i s t e s a m b p l a ç a f i x a , 
t a m b é e x p e r i m e n t a m q u e la c o n t i n u ï t a t c u r s d a r r e r a 
c u r s e n u n m a t e i x c e n t r e p e r m e t t r e b a l l a r i o r g a n i t z a r 
a c c i o n s a l l a r g t e r m i n i q u e a s s e g u r e n u n g r a u d e c o n e i x e -
m e n t i v i v è n c i e s f o r ç a s a t i s f a c t o r i e n a c a b a r l ' e t a p a d e 
p r i m à r i a . 
D e s i t j a m q u e la n o s t r a i l · l u s i ó i p r o j e c t e s d e f u t u r 
a u g m e n t i n d a c a d a d i a i q u e , p r i m e r c o m a m e s t r e s , i 
d e s p r é s c o m a m ú s i c s , p o g u e m r e p e t i r a q u e l l e s 
p a r a u l e s d e P a u C a s a l s : 
"Mai no m'he marcat una ratlla divisòria entre l'ensenya-
ment i l'aprenentatge. Un mestre, no cal dir que hauria de 
saber més que els seus deixebles, però, per a mi, l'ensinis-
trar és aprendre", n 
A r a t e n i r 
u n p i a n o 
é s m é s f à c i l 
Sense necessitat de comprar-lo, decideixi 
LLOGUER-OPCIÓ COMPRA 
S i e l s e u f i l l o f i l l a c o m e n ç a a e s t u d i a r p i a n o , v o s t è 
h a d e p e n s a r e n la n e c e s s i t a t d e t e n i r u n p i a n o a c a 
s e v a . 
É s l ò g i c q u e la d e c i s i ó d e c o m p r a r - l o d e f i n i t i v a m e n t 
l a p r e n g u i s e g o n s e l s r e s u l t a t s d e l c u r s . 
No es preocupi: MUSICASA li soluciona aquest 
problema. 
MUSICASA li c e d e i x u n p i a n o , a c ú s t i c o d i g i t a l . 
N O M É S P E R 8 . 7 0 0 . - p t e s . m e n s u a l s , m é s q u o t a 
i n i c i a l d e 2 8 . 9 9 0 . - p t e s . P e r e j e m p l e : 
S i v o s t è d e c i d e i x c o m p r a r e l p i a n o q u e li v à r e m 
c e d i r , f a u n a n y o m é s , o q u a l s e v o l a l t r a m a r c a , 
li descomptarem 133.300 ptes.-
AIXI DE FÀCIL 
Y A M A H A 
P I . E s F o r t í ( c a n t o n a d a P a s s e i g M a l l o r c a ) , 1 
P a l m a d e M a l l o r c a 
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